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Résumé en
anglais
This article aims to better understand the beneficiaries of Microcredit Personnel
Garanti through their perception of the offer of Credit Municipal de Nantes (CMN).
Present on both Nantes and Angers, the CMN is invested in the field of microcredit
through the "loan stability", guaranteed by the City of Nantes. This loan is offered in
support of an agreement between the CCAS d’Angers and Nantes and CMN. From an
Alceste analysis, the results show a product-centric perception, the presence and the
decisive influence of social actors upstream of the device resulting from the inter-
organizational cooperation between CCAS and Credit Municipal de Nantes. In spite of
a chosen territory of communication, the MPG weak territorial perception is stressed.
Résumé en
français
Cet article vise à mieux comprendre les bénéficiaires de Microcrédit Personnel Garanti
(MPG) à travers leur perception de l’offre du Crédit Municipal de Nantes (CMN).
Présent à la fois sur Nantes et sur Angers, le CMN est investi dans le champ du
microcrédit à travers le « prêt stabilité », garanti par la Ville de Nantes. Ce prêt est
proposé à l’appui d’une convention entre les CCAS d’Angers et de Nantes et le CMN. À
partir d’une analyse Alceste, les résultats font apparaître une perception centrée sur le
produit, la présence et l’influence décisive des acteurs sociaux en amont du dispositif
résultant de la coopération inter-organisationnelle entre le CCAS et le Crédit Municipal
de Nantes. Malgré un territoire de communication décidé, la faible perception
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